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r-- ------------------------------------------- --- --- - -
Name Alma Roy 
State of 11iaine 
OFFICE OFT~ A:)JUTANT GSNE:1.AL 
AliGUSTA 
ALEN RI::GISTRATION 
_____ s_an __ r _o_r _c1 ______ , Maine 
Date June 28 , 1 940 
Str eet Address 21 ' '.'hi tman St. 
City or Town Sanfo rd , J.!aine 
How l on~ in United States __ l_7 ___ yr._s_. __ ..__;How lon~ i n I.iaine 1 7 yr s . 
Born in Stoke Center.L...£anad_a _____ -.;Dat e of birth Ma,y 22 , 1902 
If !Tu'.lrried, hovr many chi.ld.ren _l _____ Occupat ion Shoe ·•,rorker 
Name of em~loy e r--,-___ u_n_i_v_er_ s_al __ Sh_ o_e_ c_o_. _______________ _ 
(l 'r e:;ent 01· L ·.lct) 
Addr es s of Gr.1pl oy ''H' _______ s_a_m_f'_o_r_e1_, ,_ J_(ai_· n_e_~---------------
"' 1 Yes ,.mg i sh ______ Z:;,ca;: _______ Read a l i t t le Y[r ite a little 
· Othe r l anr;uabc ~;---'-F-"r:...;e;.;:n.:c.c;.;:h.;._ _______________________ _ 
Have :foU r.i.ade ayi::ili.cation for citizenship ? ____ Y_e_s_-_s_e_c_o_n_d_-:;.p_a:_n_e_r_s __ _ 
1:aire you evnr ha(: Tilil i tary ser vice? ___________________ _ 
If so, w11er e ? ____________ vrhen? _______________ _ 
Si gna ture._--1~~~~~~-~W----o;J-W-,.~ -/ ___ __ _ 
V!i tness 
